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Wildhan Dayu Hardhoni (K5412080). PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI 
GEOGRAFIS UNTUK PEMETAAN POHON DI KAMPUS UNIVERSITAS 
SEBELAS MARET TAHUN 2016 (Sebagai Implementasi Pembelajaran 
Geografi pada Kompetensi Dasar Menganalisis Pemanfaatan Peta dan Sistem 
Informasi Geografis Untuk Inventarisasi Sumber Daya Alam, Perencanaan 
Pembangunan,  Kesehatan Lingkungan, dan Mitigasi Bencana Kelas XII 
Sekolah Menengah Atas ). Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. Oktober 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) jenis pohon yang ada di 
wilayah Kampus Universitas Sebelas Maret Kentingan tahun 2016, 2) mengetahui 
kerapatan relatif pohon antar zona yang ada di wilayah Kampus Universitas 
Sebelas Maret Kentingan tahun 2016, 3) mengetahui persebaran pohon yang ada 
di wilayah Kampus Universitas Sebelas Maret Kentingan tahun 2016.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode deskriptif 
kualitatif yang dilaksanakan dengan metode survei yang dianalisis menggunakan 
pendekatan spasial/keruangan. Data penelitian berasal dari data primer dan 
sekunder dengan teknik pengambilan data melalui observasi dan analisis data 
sekunder. Untuk mengetahui kerapatan antar jenis pohon menggunakan rumus 
penentuan kerapatan relatif, dan pembuatan peta persebaran pohon menggunakan 
ArcGIS 10.1. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) terdapat 8 spesies pohon dan 
berjumlah 1.024 pohon yang ada di wilayah kampus Universitas Sebelas Maret 
Kentingan pada tahun 2016, 2) jenis pohon yang memiliki kerapatan relatif 
terbesar ialah Pohon Angsana yang tumbuh di Zona B, 3) persebaran pohon 
secara garis besar sudah merata kecuali pada Zona F. 
 














Wildhan Dayu Hardhoni (K5412080). UTILIZATION OF GEOGRAPHIC 
INFORMATION SYSTEM FOR MAPPING TREES ON SEBELAS MARET 
UNIVERSITY YEARS 2016 (As an implementation of the Basic Competence 
Learning Geography of Analysing Map’s Utilization and Geographic 
Information System for Nature Resources’s Inventory, Development Planning, 
Environment Healths and Disaster Mitigation Class XII High School). 
Minithesis, Surakarta : Teacher Training and Education Faculty. Sebelas Maret 
University. October 2016.  
 
The objectives of the research are:1) to knowing kind of trees that 
grows in Campus Kentingan of Sebelas Maret University years 2016, 2) to 
knowing relative density of trees that grows in Campus Kentingan Sebelas Maret 
University years 2016, 3) to knowing the distribution of trees that grows in 
Campus Kentingan Sebelas Maret University years 2016. 
The method that used in this research is descriptive qualitative 
conducted by survey were analyzed with spatial approach. This research’s data 
came from primary data and secondary data by taking data techniques through 
observation and scondary data analysis. 
The results of this research showed that 1) there are 8 specieses of trees 
and amount 1.024 of trees that located in Campus Kentingan Sebelas Maret 
University years 2016, 2) trees kind that has a biggest relative density is Angsana 
tree that grows in Zone-B, 3) from the general perspective, trees distribution is 
spreaded evenly except in Zone-F. 
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